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СТАЖУВАННЯ - ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
І.Г. Савка, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м.Чернівці
Резюме. У статті розкрито правові засади стажування викладачів вітчизняних
вищих навчальних закладів за кордоном. Показано роль наукового, педагогічного та
практичного стажування у зростанні рівня професійної компетентності викладача





СТАЖИРОВКА - КАК ВАЖНЕЙШЕЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И.Г. Савка, В.Т. Бачинский, О.Я.Ванчуляк
Резюме. В статье раскрыты правовые основы стажировки преподавателей оте-
чественных высших учебных заведений за рубежем. Показана роль научной, педаго-
гической и практической стажировки в повышении уровня профессиональной
компетентности преподавателя высшей медицинской школы в Украине.





ADVANCED PRACTICAL STUDY AS AN IMPORTANT STAGE IN TRAINING A
LECTURER OF A HIGHER MEDICAL SCHOOL UNDER PRESENT-DAY CONDITIONS
 Savka I.G., Bachynskyi V.T., Vanchuliak O.Y.
Abstract. The article deals with legal principles of training lecturers of Ukrainian higher
educational establishments abroad. The role of scientific, pedagogical and practical
advanced training is shown in an increase of a lecturer's professional competence level at
higher medical schools in Ukraine.
Objective: to inform about the main types of advanced practical training of teachers at
foreign higher educational establishments and clinics, to demonstrate its value for
acquiring professional competence by the teachers of Ukrainian higher educational
medical schools.
Conclusion.  Scientific advanced training abroad promotes improvement of scientific-
pedagogical and professional-practical competence of the teachers at Ukrainian higher
educational medical establishments.







викладачами вищих навчальних медичних закладів Ук-
раїни на сьогодні є важливою складовою як підвищення
професійної компетентності за тим чи іншим фахом,
так і невід'ємною складовою для отримання вчених
звань.
Згідно з новим Порядком присвоєння вчених звань
науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ
МОН України  від 14.01.2016 р.,  №13 зі змінами від
06.02.2017 р., №174, зареєстрований у Міністерстві юс-
тиції України 22.02.2017 р.), однією з вимог щодо при-
своєння вченого звання доцента чи професора є про-
ходження стажування у вищому навчальному закладі,
науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка
входить до Організації економічного співробітництва
або Європейського Союзу, та мають відповідні серти-
фікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це
підтверджують [1,2].
Важливим документом, що сприяє практичній реа-
лізації білатеральних освітніх обмінів, є "Положення
про порядок реалізації права на академічну мобіль-
ність", затверджене Постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 2015 р. за № 579 [3,4].
Указані документи регламентують і допомагають в
організації закордонних відряджень співробітникам ук-
раїнських вишів з метою проходження наукового, педа-
гогічного, практичного чи поєднаних видів стажування
у закордонних вищих навчальних закладах та клініках.
Мета роботи
Висвітлити основні види стажування викладачів у
закордонних вищих навчальних закладах та клініках, по-
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тентності викладачів вітчизняної вищої медичної шко-
ли.
Результати та їх обговорення
Реалізація права на академічну мобільність (стажу-
вання) із прийняттям "Положення про порядок реалі-
зації права на академічну мобільність", затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України за №579 від
12.08.2015 року, стала більш доступною, інтенсивною та
організованою.
Згідно з цим Положенням, науково-педагогічні, на-
укові, педагогічні працівники вищих навчальних зак-
ладів (наукових установ) усіх форм власності можуть
реалізувати право на академічну мобільність для про-
вадження професійної діяльності відповідно до укладе-
ного договору про участь у програмі академічної мо-
більності. При цьому за зазначеними працівниками
зберігається основне місце роботи у вітчизняному ви-
щому навчальному закладі (науковій установі) до одно-
го року. Оплата праці відповідно до законодавства за
основним місцем роботи зберігається на строк до шес-
ти місяців, якщо вона не передбачена програмою ака-
демічної мобільності.
Для студентів та викладачів, які здобувають освітні
ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та
доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних зак-
ладах, формами академічної мобільності є навчання,
мовне стажування і наукове стажування. Для викла-
дачів, які здобувають науковий ступінь доктора наук,
формами академічної мобільності є: участь у спільних
проектах, викладання, наукове дослідження, наукове
стажування та підвищення кваліфікації.
Упродовж 2015-2017 рр. викладачі ВДНЗ України
"Буковинський державний медичний університет"
проходили стажування, в основному,  у провідних
клініках університетів Європейського Союзу: Німеччи-
ни, Австрії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Португалії,
Польщі, Словаччини, Литви, Молдови, Румунії та ін.
При цьому спостерігалося постійне зростання кількості
стажувань. Так, якщо у 2015 році закордонні універси-
тети відвідали 12 викладачів університету, то в 2016 році
їх кількість становила 16 відвідувань, а в 2017 році - уже
51.
При цьому викладачі кафедр теоретичного спряму-
вання мали змогу підвищити свої професійні викла-
дацькі та наукові навички на кафедрах відповідного
профілю. Викладачі ж клінічних кафедр мали ще більші
можливості для вдосконалення свого професійного
рівня, адже вся основна робота з пацієнтами за різни-
ми напрямками проводиться в університетських
клініках, які безпосередньо входять у структуру закор-
донних вищих  навчальних закладів.
У зв'язку з цим, у більшості випадків стажування
викладачів у закордонних вишах має поєднано-комбіно-
ваний характер.
У процесі спілкування зі своїми закордонними коле-
гами здійснюється двобічний обмін думками, методи-
ками, досягненнями стосовно вирішення тієї чи іншої
медичної проблеми - відбувається підвищення науково-
го рівня викладача.
Досить часто наші викладачі є активними учасника-
ми навчального процесу у закордонних вишах, відві-
дують практичні, лабораторні заняття, симуляційні цен-
три, лекції, а також самі проводять їх, поширюючи свій
досвід серед студентів та викладачів за кордоном. У та-
кий спосіб відбувається підвищення педагогічної майс-
терності викладача.
Широкі можливості закордонних університетських
центрів та участь у профілактичній, діагностичній, ліку-
вальній та експертній роботі призводять до зростання
професійної практичної компетентності викладача.
Для наочності наведемо приклад стажування викла-
дачів кафедри судової медицини та медичного правоз-
навства БДМУ за кордоном.
 У період з 04.12.2017 р. по 09.12.2017 р. доценти ка-
федри проходили науково-педагогічне і практичне ста-
жування за фахом "Судова медицина" на медичному
факультеті університету ім. Павла Йозефа Шафарика,
м. Кошице, Словаччина.
Під час відрядження викладачі ознайомилися з ос-
новними завданнями судово-медичної служби Словач-
чини, її основними підрозділами, технічним забезпе-
ченням та медико-правовими засадами функціонуван-
ня.
Прослухали курс лекцій зав. кафедри судової меди-
цини медичного факультету університету ім. Павла
Йозефа Шафарика проф. Боброва Н.С, взяли участь у
роботі університетського Центру судової медицини,
консиліумах, клінічних та судово-медичних конферен-
ціях, на яких розглядали особливості проведення роз-
тинів померлих осіб внаслідок різноманітних причин
насильницької смерті, огляду трупів на місцях скоєння
злочину, проведення обстеження живих осіб у випад-
ках насилля, дії різноманітних факторів зовнішнього се-
редовища, механічної асфіксії та отруєнь. Були при-
сутні на судово-медичних і патологоанатомічних розти-
нах із подальшим обговоренням та оформленням
відповідної документації.
Окремо обговорбвали особливо складні та казуїс-
тичні випадки із судово-медичної практики у Словач-
чині (ексгумації давніх захоронень, у випадках отруєнь,
канібалізму тощо).
Упродовж 14-23 січня 2018 року співробітники ка-
федри судової медицини та медичного правознавства
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний
університет" пройшли стажування в Інституті судової
медицини м. Ессен Дуйсбург-Ессенського університету
(Німеччина).
Під час відрядження вони ознайомилися з основни-
ми завданнями судово-медичної служби Федеративної
Республіки Німеччини, її структурою, взяли участь у
роботі Інституту судової медицини, були присутні під
час проведення розтинів померлих осіб внаслідок
різноманітних причин насильницької смерті, на судових
засіданнях, разом з експертами брали участь у виїздах
на місця скоєння злочину для огляду трупів, залучалися
до проведення обстеження живих осіб, брали участь у
огляді трупів у крематоріях для верифікації ненасиль-
ницької смерті перед їх спалюванням.
В обох випадках стажувань викладачі БДМУ, окрім
Проблеми вищої освіти
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практичної експертної діяльності, обмінялися досвідом
щодо методик впровадження сучасних досягнень судо-
вої медицини у навчальний процес та взяли участь у
читанні лекцій студентам. Спільно зі словацькими та
німецькими колегами проводили заняття з судової ме-
дицини, передаючи свій досвід студентам медичних фа-
культетів.
Також відбувся двобічний освітній обмін із закор-
донними колегами англомовною навчально-методич-
ною літературою, мультимедійними презентаціями
лекцій і підручниками.
Висновок
Наукове стажування за кордоном сприяє підвищен-
ню науково-педагогічної та професійно-практичної
компетентності викладачів вітчизняних вищих навчаль-
них медичних закладів.
Перспективи подальших досліджень
Перспективним є подальше продовження та розши-
рення двобічного освітнього обміну у вигляді стажу-
вання із закордонними вищими навчальними заклада-
ми.
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